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Dear LORD 
I thank you for this day; 
I thank you for being able to see and hear the beauty of your 
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I thank you for your blessings in my life. 
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YOUR will . . . . 
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Tuhan Yesus 
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Kedua kakakku, seluruh keluargaku, sahabat dan teman-teman. 
 
Terimakasih atas segala doa dan dukungannya, semoga bisa membuat 
kalian bangga. 
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     Intisari 
Biaya lingkungan dapat disebut biaya kualitas lingkungan. Sama halnya 
dengan biaya kualitas, biaya lingkungan adalah biaya-biaya yang terjadi karena 
adanya kualitas lingkungan yang buruk atau karena kualitas lingkungan yang 
buruk mungkin terjadi. Biaya lingkungan perlu dilaporkan terpisah berdasarkan 
klasifikasi biayanya. Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Batik Plentong 
Yogyakarta dengan metode observasi dan wawancara secara langsung dengan 
pihak-pihak terkait. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) aktivitas-
aktivitas lingkungan yang dilakukan Perusahaan Batik Plentong Yogyakarta, (2) 
sumber sumber ekonomi yang dibutuhkan, dan (3) laporan yang seharusnya 
disusun.  
Biaya lingkungan dapat diklasifikasikan menjadi : biaya material dari 
output produk (Materials Cost Of Product Outputs), biaya material dari output 
non-produk (Materials Cost Of Non-Product Outputs), biaya kontrol limbah dan 
emisi (Waste and Emission Control Cost), biaya pencegahan dan pengelolaan 
lingkungan (Prevention and Other Environmental Management Cost), biaya 
penelitian dan pengembangan (Research and Development Cost), biaya tak 
berwujud (Less Tangible Cost). Penelitian ini berhasil mengidentifikasi aktivitas-
aktivitas lingkungan Perusahaan Batik Plentong diantaranya terdiri dari biaya 
material dari output non-produk (Materials Cost Of Non-Product Outputs), biaya 
kontrol limbah dan emisi (Waste and Emission Control Cost), biaya pencegahan 
dan pengelolaan lingkungan (Prevention and Other Environmental Management 
Cost). Selain itu penelitian ini mengidentifikasi sumber-sumber ekonomi yang 
dibutuhkan untuk menjalankan aktivitas lingkungan. Hasil penelitian menunjukan 
bahwa Perusahaan Batik Plentong belum membuat laporan biaya lingkungan. 
Biaya lingkungan selama ini diakui ke dalam biaya overhead pabrik (overhead 
cost). Penerapan laporan biaya lingkungan diharapkan dapat memberikan manfaat 
bagi manajemen dalam memperoleh informasi tentang biaya lingkungan yang 
telah dikeluarkan perusahaan pada 3 periode, yaitu ditahun 2012, 2013 dan 2014.  
Kata kunci: aktivitas lingkungan, sumber ekonomi, laporan biaya lingkungan. 
